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RESUMEN 
 
 
La presente Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales por la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, abordara el tema 
de la recuperación de la trascendencia de la prueba con la apuesta por la oralidad 
en el futuro proceso civil chileno. La metodología utilizada es de tipo jurídico 
dogmática, con técnica de investigación documental. Los objetivos son: describir la 
actual regulación de la prueba, los medios de prueba y su valoración en el actual 
proceso civil chileno. Comparar el sistema procesal civil escrito con el oral. 
Necesitamos contar con un sistema civil que proporcione mecanismos efectivos, 
para otorgar el debido acceso a la justicia a todos los ciudadanos, acorde con los 
tiempos y las condiciones en que hoy se desarrollan las relaciones humana, que 
proteja el interés de los litigantes por medio de soluciones rápidas eficaces y 
respetuosas de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this essay to opt to the degree of bachelor of Law and Social 
Sciences at the Universidad de Talca Low School, will deal with the issue of the 
recovery there here significance of the proof betting on orality in future civil 
proceedings in Chile. The methodology used is of a legal dogmatic type with a 
documentary investigation technique. The objectives are: to describe the current 
rules of evidence, the means of proof and its assessment of current Chilean civil 
process. Compare the written civil procedural system with the oral. We need to rely 
on a civil system that provides the effective mechanisms to grant the appropriate 
access to justice to all citizens, in conformity with the times and conditions under 
which today human relationships are developed, which protects the interests of 
litigants through effective and fast solutions and respect of their rights. 
